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Science Direct Backfiles 
research of the past for scientists of today
IN ORDER TO MOVE 
FORWARD, YOU 
SOMETIMES HAVE TO 
TAKE A STEP BACK
Imagine the ground-breaking scientific 
research of the last century available with 
just one click from your desktop. 
Nobel Prize winning articles, unique 
discoveries and classic theories in electronic
format – all fully searchable and interlinked 
with today’s top papers – 25,000 km long, 
30 skyscrapers high, 4,000 tonnes of journal
articles at your fingertips.
That’s what Backfiles from ScienceDirect offer.
For more information go to
www.info.sciencedirect.com/backfiles
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• see the full breadth of bold progress at • thermoscientiﬁc.com 
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